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図1．Typical examples of photographs of c1ose－Packed Pattem＆
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表1．Meansandtheirdeviationswhicharederived
   from averaging lOO simulations．
shapeaVerageσ2×10■5 shapeaVerageσ2×10－5
一 0．917281．097 ∫ 0．724132．413
｝ 0．853151．981 」 0．719422．310J 0．838251．372 、 0．750114．141
舳 0．813863．025 十 O．709643．118J O．779262．651 ｝ 0．7311912．28
で 0．773092．223 撒 0．6712416．01
コ 0．766404，132 実 0．6595723．29
∫ 0．763643．096 自 0．6530533．17
出 0．787134．623 薯 O．6455533．62O．738653．638 言 0．5824679．82




























































































    Distance
Auto－correIation functions of
clusters of rectangu1ar1y shaped
cars． Thin and thick lines indi－
cate  1ongitudina1 and  1atera1
directions，respective1y．
























1 L一 0．7824 0．0232 0．7973
2 」一 0．76240．0194 0．7813
3 」H一 O・一7382 O．0219 0．7530
4 ｝し O．71710．0139 0．7251
5 「｝ O．72420．0246 0．7421
・H 0．7245 0．0125O．7261
7 じ」 0．73230．0186 O．7490
・H一 O．7268O．0217O．7450
・仁＿ 0．5195 0．01590．5308
   ＝@  1

































              凡。＝／x：1工一α一＜1打α。l／
で定義すれば
                  ∬（α｛）＝∩兄ゴ
                      ゴ羊ゴ
どたり，∬（α｛）は一般に半平面で囲まれた凸領域で，しかも1∬（α。），～＝1，…，M｝は空間を隙
間たく，事た重なりなく分割する．∬（α｛）はα｛のボロノイ領域と呼ばれる．またボロノイ領
域による空間の分割をボロノイ分割と呼ぶ．
2．一般化ポロノイ領域
 上のボロノイ領域の概念は以下のような一般化が可能である．上と同様に（α、，α。，…，α〃）
を平面上の粒子座標とする．前記のボロノイ領域は平面上の各点を最近接の粒子に割り振るこ
とによって得られたが，これを拡張して平面上の各点を第后（＝2，3，…）近接までの粒子集合に
割り振ることを考えてみよう．これと逆に任意の后個の粒子集合に対して∬（α1，α。，…，α島）＝
｛κ；m尾（X）＝α、，α。，一，α庖｝が定義できる．これを后次のボロノイ領域という．
